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よくあてはまる あてはまる 少しあてはまる あてはまらない
図7　　養護教諭に求めるもの（教員）「よくあてはまる・あてはまる」
        「少しあてはまる・あてはまらない」の割合(n=25)
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What students of the school-nursing course
require of yogo teachers
Based on the opinion of the elementary school teacher
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Abstract
　Students of the school-nursing course undergo practical training for three weeks in 
their second year, but it is unclear to what degree they recognize the capabilities 
required of yogo teachers and skills they lack to become a yogo teacher. This time, we 
have conducted a survey to reveal what students of the school-nursing course and 
teachers require of yogo teachers and what students lack to become a yogo teacher. 
　As a result, it has been revealed that what they require of yogo teachers are practical 
capabilities such as breadth of knowledge to judge a child’s condition, ability to 
respond, etc., and receptive and empathic attitudes such as being easy to talk to, easy 
to consult with. What students lack to become a yogo teacher are practical capabilities. 
It is suggested that curriculum to enhance the students’ practical capabilities needs to 
be considered. 
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